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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se -
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados pr-
d e n a d a m é n t e , para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
- S e suscribe en la Imprenta de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B O L E T I N de fecha 
25 de junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales,' sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o ; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ O F I -
C I A L , se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se p a s a r á n al Administrador de dicho 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D ; g.), S . M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . Á . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin noy edad en su impor-
tante salud. ' '.v '-• • . í ; . 
r ('Gaceta del día 20 de marzo de 1927),. 
GOBIEBNO CIVIL BE LA PH0VM1A 
SANIDAD 
Visto el expediente incoado por 
el A y u n t a m i e n t o de Tora l de los 
Grnzmanes, solicitando la segrega 
c ión Jel par t ido Módico que forma 
con Santas Martas. 
V i s to el informe favorable d 
Inspector m u n i c i p a l de Sanidad y 
de l Colegio oficial de Módicos do la 
p r o v i n c i a , con lo que so da por con 
cluso este expediente. 
Es te Gobierno, en v i r t u d de las 
atr ibuciones que le coí iero el l í e g l a 
m e n t ó do Empleados municipales 
en su a r t í c u l o 104 y la Real orden 
de 20 de octubre do 1925, ha acor-
dado á propuesta de la I n s p e c i ó n 
p r o v i n c i a l de Sanidad, conceder la 
s e g r e g a c i ó n del par t ido Médico q u é 
forman Tora l do los G u z m a n é s y 
Santas Martas, s e g ú n la clasif icación 
v igente y que cada uno de dichos 
Ayun tamien tos constituya- una' sola 
t i t u l a r , con la d o t a c i ó n d é Í'.SÓO jpe 
setas, más'•• "él 10 por 100 de-la Iris-
pécc ió i i " .mun ic ipa l de Sanidad, que 
es Ja que les corresponde por estar 
incluidos en la qu in ta c a t e g o r í a . 
L o que se pub l ica en esto p e r i ó -
dico oficial a los efectos cbhsiguien-
tes. 
L e ó n 16 dé marzo de 1927. 
E l Gobernador civil, 
J o s é del Rio Jorge 
O B R A S ' P U B L I C A S 
A N U N C I O 
Visto e l expediente incoado a ins-
tancia de D . Casimiro G o n z á l e z 
vecino de Luguercs , solicitando la 
au to r i zac ión correspondiente para 
establecer una central e l éc t r i ca , en 
un mol ino de su propiedad, situado 
en t é r m i n o de Lt igueros , así como 
para el establecimiento de las l í n e a s 
de transporte y redes de d i s t r i b u -
c ión necesarias para poder suminis-
t r a r e n e r g í a e l é c t r i c a , con destino 
a l a lumbrado e l éc t r i co p i ib l i cb y 
pa r t i cu la r de Lugueros y T o l i b i a de 
Abajo: v -
l i esu l tando que declarados sufi-
cientes los d o c u m é n t o s . d e l proyecto 
para serv i r de base a l expediente, 
se p u b l i c ó la p e t i c i ó n ei i e í BOLETIÑ 
Ofic iAL de - l a p rov inc i a ; correspon- . 
diente a l d í a 30 de diciembre de 
1925 r e m i t i é n d o s e copia d é é s t e 
anuncio al; Alca lde de Valde lug i ie - : 
ros, s e ñ a l á n d o s e un plazo de t r e in t a 
d í a s para que, durante él presenta-
r an reclamaciones los que se creye-
r a n perjudicados con la p e t i c i ó n , 
s in que durante dicho plazo se pre-
sentaran reclamaciones de n i n g ú n 
g é n e r o : 
Resultando que verificada l a con-
f r o n t a c i ó n del proyecto sebre el te-
r reno por el Ingen ie ro encargado, 
se ve que pueden realizarse las obras 
que se proyectan sin n i n g ú n incon-
veniente, y que cumplen con cuan-
tos requisitos exige el Reglamento 
de Instalaciones e l éc t r i cas v igente : 
' " H 
d 
• i . 
m 
' ' ^ - l i S T . 
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Resultando que en la t r a m i t a c i ó n 
del expediento, se ha observado lo 
dispuesto en el citado Eeglamento: 
Considerando que es u n deber de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , el favorecer el 
establecimiento de industr ias que 
como la presente, han de con t r ibu i r 
a l adelanto y progreso de los pue-
blos y fomento de la riqueza p ú -
b l i ca : 
H e resuelto, de acuerdo con lo 
informado por la Jefatura: de Obras 
p ú b l i c a s , el verificador oficial do 
contadores, y la A b o g a c í a del Esta-
do, acceder a lo solicitado siempre 
que e l concesionario cumpla las si-
guientes condiciones. 
1 . " Se autoriza a D . Casimiro 
G o n z á l e z , para instalar una central 
e l é c t r i c a en el mol ino de sii propie-
dad, sito en t é r m i n o de Lugueros , 
siempre que a l hacerlo no se va r i en 
las ' c a r a c t e r í s t i c a s del aprovecha-
miento l i id ruu l ico existente. 
2. " Se autoriza igualmente a 
dicho seño r , para hacer la l í n e a de 
transporto al pueblo de To l ib i a de 
Abajo , a s í como la-red de d i s t n b u 
, o ión para dicho pueblo y el de L u -
gueros, conced i éndose la servidum-
bre de paso de la corriente e l éc t r i ca 
sobre los terrenos de dominio, p u b h 
co que sea necesario ocupar con las 
obras. 
3. " Se instalaran para las l í n e a s 
de baja t e n s i ó n las protecciones ade 
cuadas para esta clase'de instalacio-
nes, siendo independientes l a s . p l * 
• cas de t i e r r a , a instalar.para.uniones 
a alta o baja t ens ión • tanto en la 
central como,en la s u b e s t a c i ó n . 
4 . " Las obras, salvo- las modifi-
caciones que se.deriven de las pre 
sentes condiciones, se ejecutaran con 
arreglo a l proyecto presentado, sus-
c r i t o en 10 de j u l i o de 1923, por el 
Ingeniero D . Santos Fernandez L i a 
mazares. 
5. a E l empotramiento de los 
postes en e l terreno, so h a r á con 
arreglo a las siguientes indicaciones 
las cualew "son n u u í m a s . -
E n roca, 1 metro . 
E n t i e r ra compacta, 1,50 a 1,76 
metros. 
E n t i e r ra blanda, 1,75 a 1,90 
metros. 
O." Se g u a r d a r á n cuidadosamen-
te las prescripciones del v igen te 
. reglamento de instalaciones e l éc t r i -
tr icas de 27 de marzo de 1919. 
7. a So recomienda que tanto los 
neutros de los goneradoros como de 
alternadores, tengan buen con tado 
con t i e r ra , habiendo equi l ibrado de 
modo perfecto las fases 
8. " E l concesionario debe comu-
nicar de of ic io , el comienzo y ter-
m i n a c i ó n de las obras, que s e r á n 
inspnecionadas por el Ingeniero Jefe 
de Obras p ú b l i c a s de Ja p rov inc ia o 
Ingeniero en quien delegue. U n a vez 
terminadas, s e r á n reconocidas por 
a q u é l , y si estuvieran en condicio-
nes do asegurar el buen funciona-
miento de la i n s t a l a c i ó n , se exten-
d e r á acta por t r ip l i cado , que f i r -
m a r á n el Ingeniero Inspector y el 
concesionario, y. que so s o m e t e r á a 
"a a p r o b a c i ó n de la Superioridad, 
sin cuyo requisi to no p o d r á hacer 
uso d é la conces ión . 
10. Todos los gastos que o i i g i -
nen la i n specc ión y v i g i l a n c i a de 
las obras, s e r á n de cuenta del con-
cesionario. 
1 1 . Esta conces ión , se entiende 
hecha con ai'reglo a las prescripcio-
nes que la L e y general de Obras, 
f i j a para esta clase de concesiones, 
sin perjuicio de tercero, dejando a 
alvo los derechos de propiedad, con 
sujec ión a las disposiciones v i g e n -
tes y a las que d idadas en lo suce-
sivo le sean aplicables, y siempre a 
t i tu lo precario, quedando autoriza-
do el Min is te r io de Fomento para 
modif icar los t é r m i n o s de esta con 
ces ión , suspenderla temporalmente 
o hacerla cesar de f in i t i vamen te s i 
asi lo juzgase conveniente para el 
buen servicio y segundad publ ica 
s in que el concesionario tenga por 
el lo derecho a i n d e m i z a c i ó n alguna. 
12. R e g i r á n ademas do estas 
condiciones las impuestas por el Re 
glamonto para intajaciones e l éc t r i -
cas do 27 de marzo .de 1919, y de-
mas disposiciones complemef anas . 
: 73. E l concesionario de esta 
a u t o r i z a c i ó n d e b e r á atenerse tara 
bien a lo ordenado en las d i spos í 
ciones. siguientes: 
a) Real decreto de 20 de j u m o 
do 1902 y l í e a l orden de 8 do j u l i o 
del mismo año referentes al contrato 
del (raba|0. 
b) L e y de p r o t e c c i ó n a la Indus 
t r i a Nacional de 14 de febrero de 
1907 y su reglamento do 25 de fe 
brevo y 24 de j u l i o de 1908, 12 da 
marzo de 1909 y 22 do j u n i o de 1910, 
14. L a fal ta do cumpl imien to 
de cualquiera de estas condiciones 
por parte del concesionario d a r á 
lugar a la caducidad de la conces ión 
con sujeción a lo dispuesto en el 
Reglamento citado y en la legisla-
c ión vigente para las concesiones de 
Obras p ú b l i c a s . 
Y habiendo sido aceptadas por el 
concesionario las condiciones que 
anteceden, el que r e m i t i ó una pó l i za 
do 120 pesetas, que determina lí 
v igente L e y del T i m b r e , he resuol 
to con esta fecha se p u b l i q u é en el 
BOLETÍN OFICIU , de la prov¡iiei« 
para que las personas o entidailcs 
que lo deseen puedan interpoun 
recurso contra esta resoluc ión en la 
fo rma y plazos reglamentarios. 
L e ó n , 14 do marzo do 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del l i t o Jorge 
ImmM Industrial de León 
P E S A S Y M E D I D A S 
Por el servicio de I n s p e c c i ó n y 
c o n t r a s t a c i ó n de esta I n s p e c c i ó n in-
dus t r ia l , han sido, designados los 
d í a s y horas que a c o n t i n u a c i ó n su 
expresan para proceder a la v i s i t a do 
c o m p r o b a c i ó n y c o n t r a s t a c i ó n per ió-
dica anual en los Ayuntamientos 
que se detal lan a c o n t i n u a c i ó n : 
Pola de G o r d ó n , el 21 de marzo, 
las diez. 
Ria i io , el 23 de í d e m , a las'once. 
Cistierna, el 24 de í d e m , a las 
diez. 
Sabero, el 25 de í d e m , a las diez. 
L a Robla , el 26 do í d e m , a las 
diez. 
Matal lana, el 28 de í d e m , a las 
diez. 
Vegacervera, el 29 de í d e m , a las 
diez. . 
Carmenes, el 29 de, í d e m , a las 
catorce. 
B o ñ a r , el 30 de í d e m , a las diez. 
Vegamian, el 31 de í d e m , a las 
d i e z . • 
Puebla de L i l l o , el 31 de - ídem, a 
las d iez . ' -
L a B r e m a , el 1.° de a b r i l , a las 
nuevo. . . . . •.• 
Vegaquemada, el 2 de í d e m , a las 
diez. • 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , el 2 
de í d e m , a las catorce. 
Rodiezmo, el 4 do í d e m , alas diez. 
L e ó n 16 de marzo de 1927.=131 
Ingeniero-Jefe, L u i s Carretero y 
Nieva . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld í a constitucional de 
Axtorga 
L a C o m i s i ó n Permanente, ha-
ciendo uso do las facultados que 
confiere a los munic ip ios el a r t í cu lo 
162 del Esta tuto munioipal( acordó , 
por unan in imidad , en su ses ión del 
7 del actual , celebrar una subasta 
para arrendar las hierbas y pastos 
de la « E r e g u d i n a y P l a n t í o » , pro 
piedad del Exorno. Ayuntamien to , 
con sujec ión al siguiente pl iego de 
condiciones: 
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] ' ' ' Las hicvbns y pastos, cuyo 
itrrondamieuto so subasta, son los 
producidos por i * pradera situada a 
l¡i derecha de la oarrelera nueva a 
].i Cabrera, que l i nda a Poniente con 
Ins qu inónos del bosque, y los de la 
pradera deiioinii iada el « P l a n t í o , 
o sea la enclavada entre el camino 
ilel no Jerga y el Sania Clara, pro-
piedad do este E x c m o . A y u n t a 
miento. 
'2." E l t ipo o precio que sirvo de 
baso para la subasta de las hierbas 
y pastos de las praderas menciona-
ilas en la c o n d i c i ó n anter ior , es el 
de noveoiontas cincuenta pesetas. 
L a subasta se a d j u d i c a r á a la pro-
posición m á s ventajosa, con arreglo 
a las Qondioiones anunciadas, y en 
el caso de resultar iguales, dos ó 
o m á s propuestas, se ver i f icará la 
adjudicación en la forma que; deter-
mina el a r t í c u l o 162 del Estatuto 
munic ipa l y la regla 10 del a r t í c u l o 
14 del l i é g l a m e n t o d é c o n t r a t a c i ó n 
do obras y servicios a cargos de las 
entidades municipales . 
3.11 Para concur r i r a la subasta, 
Jes ¡ i c i t adores habida de c o n t i t u i r 
previamente en la Caja mun ic ipa l 
un depós i to , provis ional de cuarenta 
y siete pesetas y ciencuenta cén t i -
mos, quo q u e d a r á afecto a formar la 
fianza • def in i t iva que se fija en dos-
cientas cincuenta pesetas, que s e r á n 
custodiadas en l a referida Caja has-
ta finalizar el contrato, siempre que 
no hayan sido solventadas. E l depo 
sito provisional y la fianza def in i t i -
va h a b r á n ; de const i tuirse e u . m e t á -
lico o en cualquiera de los-valores o 
signos do c r é d i t o que p r e c e p t ú a el 
a r t í cu lo 10 del Heglamento de con-
t r a t a c i ó n do obras y servicios a car-
go de las entidades mnnicipales . 
4." E l rematante, p o d r á in t ro -
ducir ganados para el aprovecha-
miento de las hierbas y pastos en la 
pradera situada a l a derecha de la 
carretera nueva a la Cabrera, ob l i -
g á n d o s e a conservar las plantas que 
en la actualidad existen y a respon-
der de las que se destruyan por su 
culpa p negl igencia . Igua lmente se 
obliga el rematante a dejar la parto 
contigua al r i o Jerga, on la pradera 
denominada el P l a n t í o , una callada 
ol 'aja do te i reno de diez metros do 
ancha para el servicio de las lavan-
deras y paseo do personas. 
ó.11 Si el Ayun tamien to se viese 
compelido a entregar a l Estado para 
el campo de demostraciones agríco-
las proyectado, todo o parte do las 
praderas o terrenos objeto do la pre-
sento subasta, so r e s c i n d i r á el uou 
trato en cualquier techa, dovolvien 
Oo el Ayun tamien to al remalanlo la 
cantidad que hubiese ingresado, do-
luciendo el valor do ¡os aprovcehn-
mieiitos cou re lac ión al t iempo dis-
frulado. 
6. " E l contrato objeto do esta 
subasta e s m e n z a r á a reg i r el d í a do 
la ad jud i cac ión def in i t iva de esta y 
t e r m i n a r á el ú l t i m o d í a de febrero 
del a ñ o m i l novecientos ve in t iocho. 
7. " E l i ncumpl imien to por parte 
del rematante de las obligaciones 
que so le imponen en la c o n d i c i ó n 
cuarta, so c a s t i g a r á por el Sr. A l -
calde con multas de ve in t ic inco a 
cien pesetas, previo acuerdo do la 
Comis ión Permanente, quo se h a r á n 
efectivas a costa de la fianza, de-
biendo reponer és t a en los ocho d ía s 
siguientos al de l a ' i m p o s i c i ó n . E n 
el caso de que el rematante no ve r i -
fique la r epos i c ión en el citado pla-
zo o re incida en el i ncumpl imien to 
de las citadas obligaciones, la Comi-
s ión permanente p o d r á rescindir el 
contrato con p é r d i d a da la f ianza, 
y contra este acuerdo no c a b r á re-
curso alguno. E l rematante q u e d a r á 
a d e m á s obligado al resarcimiento 
de Jos perjuicios que i r rogue y a 
que hace referencia la mencionada 
c o n d i c i ó n cuarta. 
8. " - Si el rematante no cumplie-
se dentro de los ocho d í a s siguientes 
a su a d j u d i c a c i ó n ¡ las condiciones 
que debe l lenar para la ce l eb rac ión 
del contrato, se a n u l a r á el remate a 
su.costa y s u r t i r á los efectos que de-
t e rmina el a r t í c u l o 21 del l i é g l a -
mento de obras y . servicios a cargo 
de lag entidades municipales. 
i ) . " Las cuestiones que puedan 
su rg i r en v i r t u d dol ejercicio de 
este contrato se rán sometidas a la 
j u r i s d i c c i ó n do - los Tribunales or-
dinarios de jus t ic ia do esta c iudad. 
10. • E l rematante óe o b l i g a r á a 
pagar la i n s e r c i ó n de los anuncios, 
y en general toda clase de gastos 
que ocasione la subasta y f o r m a l i -
zac ión del contrato . . . 
11. Los l icitadores que se va lgan 
de apoderado b a s t a n t e a r á n el poder 
de é s t e por m e d i a c i ó n de cualquier 
letrado matr iculado en esta c iudad . 
12. A los efectos del númei 'o 
diez del a r t í c u l o t í 'dol . l i é g l a m e n t o 
de c o n t r a t a c i ó n do obras y servi-
cios, se hace constar quo ha t.rans-
cur r ido el plazo fi jado por la Comi-
s ión Permanente en su ses ión dol 22 
de febrero pasado, s in que so haya 
producido r e c l a m a c i ó n alguna con-
t r a el acuerdo adoptado por lá 
misma. 
13. Pava tomar parte en esta 
subasta, so precisa iti;<!ai'!o do )¡i 
Comis ión permanenlu, por medio do 
so l ic i tud , reintegrada con arreglo a 
la L e y del T i m b r o , que se s u j e t a r á 
al modelo inserto a l f i n a l , acompa-
ñ a d a do c é d u l a personal y resguardo 
de haber const i tu ido el d e p ó s i t o pro-
vis ional previs to en la c o n d i c i ó n 
tercera, no pudiendo concur r i r los 
quo so ha l len en algunos de los ca-
sos de incapacidad o i n c o m p a t i b i l i -
dad establecidos en el a r t í c u l o 9.° 
del Reglamento de obras y servicios 
a cargo do las entidades m u n i c i -
pales. 
14. L a subatta s e r á presidida 
por el Sr. A lca lde o Teniente en 
quien delegue, a c o m p a ñ a d o de otro 
miembro de la permanente, y ten-
d r á lugar al d í a siguiente h á b i l de 
expi rar los veinte del anuncio de la 
misma en el BOLETÍN- OFICIAL de la 
p rov inc ia , en la Sala Capi tu lar de 
este A y u n t a m i e n t o , a las doce do la 
m a ñ a n a , h a l l á n d o s e el p l iego de 
condiciones a d i s p o s i c i ó n de los l i -
citadores para ser examinado pol-
los mismos, en l a Secretaria de esta 
C o r p o r a c i ó n , y horas de of ic ina des-
de el d í a de la fecha hasta el de l a 
subasta, debiendo presentarse ¡os 
pliegos en la forma que determina 
el a r t í c u l o 14 del Reglamento de 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios a 
cargo de las entidades municipales , 
o b s e r v á n d o s e en lo no previs to en 
estas condiciouos las d e m á s forma-
lidades preceptuadas por el Beg la -
meuto c i tado. 
Astorga , 9 de marzo de 1 9 2 7 . = 
E l Alca lde , A n t o n i o G a r c í a . 
Modelo de proposwn 
Ü . . . . . vecino de . . . . . . calle de. . . . . 
n ú m . . . . ; . , con c é d u l a personal de l a 
clase..... n ú m expedida en 
con fecha.. . . . de. . . . . de. . . . . 192.. . , . , 
enterado do las condiciones exigidas 
para arrendar las hierbas y pastos 
do la « E r a g u d i n a y P l a n t í o » , las 
acepto í n t e g r a m e n t e y me compro-
moto a pagar la cant idad de.. . . . pe-
setas c é n t i m o s , a c o m p a ñ a n d o e l 
resguardo do haber const i tuido el* 
depós i t o provis ional en l a Caja m u -
n i c i p a l . 
Fecha y f i r m a 
Alca ld ía comtituciontil de 
DcsMana 
A instancia de Al f redo V'alderrey 
Vidales y para que surta sus efectos 
on e l expediente de p r ó r r o g a de 
pr imera clase para incorporarse a 
filas del referido alistado en el a ñ o 
de 1920, por este Ayun tamien to se 
signe expediente e n a v e r i g u a c i ó n 
do la residencia actual o durante los 
diez a ñ o s vdtimos de A n t o n i o Val -
derrey F e r n á u l e z , y cuyas circuns-
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tancias son las s í g a i e n t o s : os h i jo de 
T o m á s y Josefa, do 51 años de edad, 
de estado casarlo, y de oficio jorna-
lero al ausentarse hace 21 anos del 
pueblo dn Destriana que fué su u l t i -
m a residencia en E s p a ñ a . 
Y en c u m p l í miento de lo dispues-
to en el reglamento vigente para el 
Reemplazo y Reclu tamiento d e l 
E j é r c i t o , so publica este edicto y se 
ruega a cualquier persona que ten-
ga not ic ia del paradero actual o 
durante los ú l t i m o s años del expre-
sado A n t o n i o Valderrey F e r n á n d e z , 
que tonga a bien comunicar lo al 
Alca lde , que suscribo. 
JJestriana, S) de mnizo de 1927. 
E l Alca lde , V íc to r G-arcia. 
AlcaMia con&titucional de 
Villanuena de las Manzana* 
Cont inuando la ausencia en igno-
rado paradero de Gaul ino Blanco 
Santos, hermano del mozo Secun-
d ino Blanco Santos, n ú m e r o 3 del 
a l is tamiento del reemplazo de 1925, 
se anuncia por medio del presente 
a los efectos de lo dispuesto on el 
p á r r a f o 2.", a r t í c u l o 2915 del Regla-
mento para el Reclutamiento y 
. Reemplazo del E j ó r c i t o , a fin do 
que las personas quei puedan tener 
no t i c i a del; pai adoro de dicho i n d i -
v i d u o ló :man i f i e s t en a esta A l c a l d í a 
• con e l mayor n ú m e r o de datos po-
sibles. ...'• 
V i l l anuova .de las Manzanas, t ü 
de marzo do 1927.—El Alca ldo ; 
Podro Warhiwo. 
Alca ld ía constitucional de ; 
• Valdepiélago 
E l d í a 8.de ab r i l s o . c e l e b r a r á n on 
esta A l c a l d í a , las subastas de los 
aprovechamientos siguientes: ' 
A las nueve d é la m a ñ a n a , 15 me-
tros cúb icos de r o b l ó , clel monte nú-
mero 753 .del C a t á l o g o , pertenecietiT 
tes a l pueblo de Otero; tasados en 
180 pesetas. 
A las diez de la m a ñ a n a , 16 me-
tros cúb icos de roblo, del monto mi -
moro 756 del C a t á l o g o , perteiwcien-
tes al pueblo do Montuer to ; tasados 
en 180 pesetas. 
A las once de la m a ñ a n a , l eñas 
gruesas, del monte n ú m e r o 750 del 
C a t á l o g o , pertenecientes al pueblo 
de Mont uerto; tasadas on 30 pesetas. 
A las doce do la luanana, los pastos 
del motifo uúuKji'o 759 del C a t á l g ü , 
pertenecientes al pueblo de Mon-
tuerto; tasados on 210 pesetas. 
A las trece de la m a ñ a n a , los pas-
tos del monte n ú m e r o 761 del Ca-
t á l o g o , pertenecientes a los pueblos 
de Correcillas y Valdor ia ; lanados en 
141 pesetas. 
E l t ipo de la subasta se m e j o r a r á 
por pujas a la l lana entre los l i c i t a -
doros, e x i g i é n d o s e para tomar pai-to 
en !a misma, haber ingresado en ar-
cas municipales el o por 100 del va-
lor de t a s a c i ó n de cada una de ellas, 
el que so e l e v a r á al 25 por 100 del 
valor de ad jud icac ión en caso de 
resultar adjudicatario. 
Los que resulten rematantes de-
b e r á n ingresa ren la h a b i l i t a c i ó n del 
D i s t r i t o Forestal de la provincia, , 
los presupuestos de indemnizaciones 
que ascienden: para e l aprovecha-
miento del monto n ú m e r o 753, 24,55 
pesetas; idem, í d e m , ídem, del 756, 
21,55 pesetas; idom, idem, idem del 
756, 10,30 pesetas; idem, idem, 
idem del 759, 14,60 pesetas; idem, 
idem, idem del 761, 8,92 pesetas. 
Las condiciones que han do re-
g i r para la e jecuc ión de dichos dis-
frutes-son las do la L e y de montes. 
V a l d e p i é l a g o , 14 de marzo de 
1927. — É r A l c a l d e , Leandro de la 
Sierra. 
A l c a l d í a constitucional de 
J ioí iar 
E l d í a 29 do marzo so c e l e b r a r á n 
on esta A l c a l d í a , las subastas de los 
aprovechamientos siguientes. 
A las diez d é l a m a ñ a n a , 30 me-
tros c ú b i c o s de madera de roble, del 
monte n ú m e r o 616 del. C a t á l o g o , 
pertenecientes a l pueblo do Ov i l l e ; 
tasados on 450 pesetas- • 
A l a sd iez y media de la m a ñ a u a , : 
50 metros c ú b i c o s do . piodraj d e l 
monte ñ ú m e r ó 619 del . C a t á l o g o , 
poi ' tónc iqntes al . p u e b l a ' d é : ;Boñar; 
tasados en 25 pesetas. • 
A las "once de la m a ñ a n a , 5 me-
tros cúb icos do madera do encina, 
del monto n ú m e r o 621 del C a t á l o g o , 
pertenecientes al pueblo, de (Jran-
dosó; tasados en 75 pesetas. • 
A las once y media dé la m a ñ a n a , 
5 metros cúb icos de madera de en-
cina, del monte n ú m e r o 621 dol 
C a t á l o g o , pertenecientes a l pueblo 
do Col le; tasados en 75pesetas. 
A las doce de la m- iñana , 20 es 
t é reos de maderas gruesas, del mon-
te n ú m e r o 621 del C a t á l o g o , porto-
neciontes al pueblo do Grandoso; ta-
sado en 20 pesetas. 
A las doce y media de la m a ñ a n a . 
20 es té reos de maderas gruesas, dol 
monto luimoro 621 del C a t á l o g o , 
purlenccieiit ' js a l pueblo de Uollo: 
tasados en 20 pesetas. 
A las trece de la m a ñ a n a , 100 
mu tros cúb icos do brozo, dol monte 
n ú m e r o 624 dol C a t á l o g o , pertone 
ciontes al pueblo de Cerocedo; tasa-
dos en 75 pesetas. 
A las troco y modia do la m a ñ a -
na, 20 metros cúb icos do madera d" 
roblo, dol monte n ú m e r o 6i50 de! 
C a t á l o g o , perteneoienfes al pucbln 
do Pelechas; tasados en. 300 pesptns. 
A las catorce do la m a ñ a n a , 100 
•metros cúbicos de brezo, del monto 
n ú m e r o 629 dol C a t á l o g o , pertene-
ciente al pueblo de Corecedo; tasa-
doen 75 pesetas. 
A las catorce y media de la ma-
ñ a n a , 10 metros cúb icos del puerto 
pirenaico, del monte n ú m e r o 626 
del C a t á l o g o , pertenecientes al pue-
blo de O v i l le; tasados en 210 pesetas. 
E l t ipo de la subasta se me jo ra rá 
por pujas a. la l lana entre los l i c i t a -
dores, e x i g i é n d o s e para tomar parte 
en la misma, haber ingresado enar-
cas municipales el 5 por 100 clel va-
lor do t a s a c i ó n de cada una de ellas, 
él que se e l e v a r á al 25 por 100 del 
valor de a d j u d i c a c i ó n en caso de 
resultar adjudicatar io. 
Los que resulten rematantes de-
b e r á n ingresar en la h a b i l i t a c i ó n del 
D i s t r i t o Forestal de la p rov inc ia , 
los presupuestos de indemnizaciones 
que ascienden: para el aprovecha-
miento del monte n ú m . 619, 30,00 
pesetas; idom, idem, idem del 621 . 
8,33 pesetas; idem, idem, idem del 
S i l , 8,33 pesetas; í d e m , idem, idem . 
del 621 , 6,86 pesetas; idem, idem, 
idem del 621, 6,83 pesetas;1 idem, 
idem, idem del 624, 8,33 pesetas; 
idem, idem, ióem del 630, 33,34 pe-
setas; idoni , idem, idem dól 629, 
8,33 pesetas. , . " 
Las eóndic io i ies que han. de reg i r 
para la o jécución do dichos disfru-
tes son las ile la L e y de mont es. 
Bofiár , 9 de marzo "de 1927. = E 1 
Alcalde, A n t o n i o Bada l . 
. Alca ld ía constitucional de 
Mayaz de Cepeda 
Continuando la ausencia on igno-
rado paradero de los mozos Juan 
Alva rez F e r n á n d e z , hermano del 
mozo Robustiauo Alvarez F e r n á n -
dez, n ú m e r o 6 del sorteo y reempla-
zo de 1924, y de D o m i n g o - G a r c í a 
Pr ie to , hermano del mozo Vic to r ino 
G a r c í a Pr ie to , del reemplazo de 
1925, por m á s de diez años ; se anun-
cia por medio del presente, a f in de 
que las personas que tengan noticias 
do los rot'eriilos sujolos, lo couiuui -
qiien a <.'st;t A lc i i ld / a , a íin de que 
surta MIS efectos en los e x p e d i e n t e » 
do e x c e p c i ó n y p r ó r r o g a que tienen 
solicitado los hermanos do dichos 
ausentes. 
Magaz do Cepeda, 10 do marzo 
de 1927. — E l Alcalde, Víc to r G ó -
moz. 
Ahí i ldhi constitucional de 
Palacjos del S i l 
Por esto Ayunla in ienfo y a ins 
t inoia flol mozo G n r c ü a n o KornAn-
iieü ]íod¡'ígu<'z, iii'iiiier-.) (¡ clol reom-
plazo rlol ooi'riontt! a ñ o , se ha ins-
tmi't'lo expediente j i i s t i í i ea t ivo para 
acreditar ia ausencia ]ior m á s de 10 
años en ¡"¡novado paradero de su 
liermano liornar<lo J 'VníáiKle? A l -
vares, y a los ofoeto.s dispuestos en 
el p á r r a f o 1." del a r t í c u l o 27G y en 
,0 a r t í c u l o 293 del Reglamento do 
•27 do febrero de 1925 para oí re 
chitamiento y reemplazo de! E j é r c i -
to, se publica ol presento edicto para 
ijue cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido Bernardo F ú r n á n d o g A l -
vavez, se s i rvan par t ic ipar lo a esta 
Alca ld í a , con el mayor núinovo de 
flatos posibles. 
A l propio t iempo c i to , l lamo y 
emplazo al mencionado Bernardo 
f e r n á n d e z Alvarez , para que com-
parezca ante m i autoridad o la del 
punto donde se halle, y s i fuera en 
e! extranjero, auto el Cónsu l espa 
íiol, a fines relativos a l servicio m i -
l i t a r de su hermano Garoilaso Fer-
i iándoz R o d r í g u e z . 
E l repetido Bernardo F e r n á n d e z 
Alvarez , es natural do V i l l a n n o , 
hijo ile J o s é y.de Benigna, y cuenta 
¡H años de edad. 
Las señas del Bernardo F e r n á n 
doz Alvarez , al ausentarse da és t a 
eran; estatura roi j i i lar , pelo c a s t a ñ o , 
cejas a l polo, color de . ojos pardos, 
nariz afilada,: boca • ro tu la r , ba rb i -
l a m p i ñ o ; s eñas part iculares, n i n -
guna. 
Palacios del S i l , a 13 de marzo de 
1927.—El p r imer Temento Alca lde ; 
J o s é Gr. F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Corlnllo» de los Oteros 
Conteccionado el repar t imiento 
general do utilidades en sus dos par-
tes personal y real quo h á do reg i r 
d u r a n t e e l a ñ o de 1927, queda 
expuesto a l púb l i co en la Sccre ta i ' í a 
munic ipa l durante quince dias, on 
cuyo plazo y en el de tres d í a s m á s , 
puede sor examinado por los intero 
sados y producirse las reclamacio-
MCS que crean justas; pues pasado 
dUsho plazo, uo soráu atoudiday. 
Igualmente , y en la misma forma 
•so ntiunnia al púb l i co bl formado 
por aprovechamientos comunales. 
Oorbillos de los Oteros, a 12 de 
marzo de 1927. — Kl Alcalde , Salva-
dor Alva rez . 
Alcaldía constitucional de 
Santiuíjoinil las 
Formadas las cuentas municipa-
les y complemento de r ecaudac ión 
así como la de propiedades y dere-
chos del M u n i c i p i o , correspondien-
te al segundo semestre de 1926 y 
fijadas por la Comis ión munic ipa l 
pevmcnonte, p e r m a n e c e r á n expues-
tas al p í b ü c o on ¡a S e c r e t a r í a de 
esto Ayuntara ionto por el plazo de 
quince d í a s , a p a r t i r dol que apa-
rezca inserto esta anuncio en el Bo-
LETIN' OFICIAI,, a fin de quo los ha-
bitantes de este t é r m i n o puedan 
formular por escrito contra las mis-
mas ¡os raparos y observaciones que 
estimen pertinentes deni ro de dicho 
periodo y en el plazo de ocho d í a s , 
a contar desde su t é r m i n o conforme 
a la ley. 
Sant iagomil las , 10 de marzo do 
1927. = É l Alcalde , Saturnino P . 
Alonso. ' 
Alca ld ía constitucional de 
Váldepiélaqo 
H a l l á n d o s e terminado ol p a d r ó n 
rectificado de los habitantes com-
prendidos on esto t é r m i n o , en cum-
p l imien to de lo preceptuado en las 
disposiciones vigentes, queda desde 
esta fecha do manifiesto al púb l i co 
en la S e c r e t a r í a de esto A y u n t a 
miento por espacio do quince dias, 
durante los cuales y en las lloras 
ordinarias do oficina, p o d r á ser exa 
'minado a los electos de r e c l a m a c i ó n ; 
a d v i r t i é n d o s e que. t ranscurrido que 
sea dicho plazo, no s e r á admit ida 
ningur.a . • • 
L o que se anuncia para conoci-
miento del vec indar io . -
Va ldop ió lago , 9 de marzo do 
1927. = E 1 Alca ldo , Loai jdro de la 
Sierra. 
Alca ld ía constitucional de 
San redo -
E l presupuesto mun ic ipa l o rd i -
nario para el ejercicio do 1927 apro 
bado por el Pleno, se halla oxpues 
to al púb l i co por el t é r m i n o de ocho 
dias para o i r roclaranciones. 
Igualmonte se ha l lan expuestos 
al púb l i co por t é r m i n o de quilico 
d í a s pava que puedan sor examina-
dos por los contribuyentes los repar-
t imientos do util idados formados 
por las Juntas parroquiales de Oeero 
y Cueto y tros d í a s m á s para o i r 
reclamacionos. 
Sancedo, 8 de marzo de 1 9 2 7 . = 
E l Alcalde , T o m á s Oval lo . 
m 
Alca ld ía constitucional de 
San Esteban de Nogales 
Teniendo en cuenta que tanto el 
sa lón de sesiones nomo el local des-
tinado para archivo, ú n i c a s depen-
dencias que tiene la casa consisto-
r ia l do este M u n i c i p i o , no r e ú n e n 
eondiciones para oficina de la So-
c r e t a r í a dol Ayun tamien to , el Pleno 
quo tengo o! honor de pres id i r ha 
acordado on sesión del d í a 24 de fe-
brero, hab i l i t a r para expresada ofi-
cina una h a b i t a c i ó n en el domic i l io 
del Secretario del A y u n t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
San Esteban de Nogales, a 12 de 
marzo de 1 9 2 f . = E ¡ Alca lde , J o s é 
Cabero. 
A lca ld í a constitucional de 
Villacé 
Por t é r m i n o do quince d í a s y tres 
m á s al objeto de oi r reclamaciones, 
so ha l la de manifiesto en la Secre-
t a r í a de este Ayun tamien to el re-
par t imiento de uti l idades confec-
cionado por las respectivas Comisio-
nes para el ejercicio actual do 1927, 
bien entendido, que sólo se t o m a r á n 
en cuenta las debidamente docu-
mentadas y que sean justas . 
Vi l lacé , l o do marzo de 1927.== 
E l Alca lde , Marcelo Santos. 
A lca ld í a constitucional de 
Laquna de Negri l lo» 
Continuando la ausencia por m á s 
de diez a ñ o s , do D . Salvador R o d r i - • 
guez R o d r í g u e z , vecino qno fué de 
esta v i l l a y padre del mozo n ú m . 3 
d e l sortoo del reemplazo del a ñ o de 
1924, D . l i u c i n i o R o d r í g u e z G i l , 
como as í mismo la do Santiago Ma-
t i l i a G a r c í a , hermano, del mozo n ú -
moro 11 del reemplazo para el a ñ o 
de 1926, llamado Gregorio Ata t i l la 
G a r c í a , se publica este anuncio con 
el fin de quo las Autoridades o per-
sonas (pie sopan alguna not icia de 
su paradero lo eo-uuniquen a esta 
A l c a l d í a a ios efectos de la vigente 
ley de Reclutamiento y Reemplazo, 
ya que a dichos reclutas so les ins-
t ruyo on esta A l c a l d í a expediente 
ilo e x c e p c i ó n y p r ó r r o g a respecti-
va m e n t ó de! servicio m i l i t a r ac t ivo. 
Laguna do Negr i l los , 12 de mar-
zo de 1 9 2 7 . = E 1 Alcalde, M a r t i n 
M a r t í n e z . 
Alca ld ía conslí tucional de 
Veijarien z/( 
Continuando la ausencia en i g -
norado paradero por m á s de diez 
i"!-'  
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nuos dií D a v i d Alvavez, padre del 
mozo jNlannol Alvavez A lva rez , m i -
mero 5 de el reemplazo de 1925. 
Igualmente cont inua la ausencia 
de l i ob i i s t i ano Osorio Sabuyo, her-
mano de Eduardo, alistado con el 
n ú m e r o 17 del reemplazo de 1025, 
se hace saber por medio del presen-
to anuncio a fin de que cuantas per-
sonas puedan dar not ic ia de su exis-
tencia y paradero, ¡o par t ic ipen a 
esta A l c a l d í a a los electos del ex-
pediente de p r ó r r o g a de los mencio 
nados ind iv iduos . 
Vegar ienza, 14 de marzo de 1927. 
— E l A lca lde , Bieardo M a l l o . 
A lca ld í a constitucional de 
Palacio* de la Valduevna 
A instancia del mozo Eugenio 
Santos M a r t í n e z , para just i f icar 
p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n a filas de 
p r imera clase, se ins t ruye en este 
A y u n t a m i e n t o expediente para acre-
d i t a r la ausencia por m á s de diez 
a ñ o s en ignorado paradero de su 
padre R a m ó n Santos A l f aya t e , h i j o 
de Marcos e I s idora , de 48 a ñ o s de 
edad, estatura baja, co lor -moreno, 
pelo c a s t a ñ o . 
A ins tancia del mozo H e r m i n i o 
Santos P é r e z , para just i f icar p r ó -
r roga de, i n c o r p o r a c i ó n a filas de 
p r imera clase se ins t ruye en e s t é 
A y u n t a m i e n t o e x p e d i e n t e para 
- acreditar la ausencia por inás de 
diez a ñ o s en ignorado paradero de 
su padre T o m á s Santos Castro, h i j o 
Carlos y d é Catal ina, de 52- a ñ o s de 
edad, estatura baja, color t r i g u e ñ o , 
pelo c a s t a ñ o . 
A los efectos del- ar t . 293 del v i -
gente l i eg l amen to de Quintas, se 
publ ica e l presente para que los que 
tengan not ic ia del paradero de d i -
chos sujetos, lo oomuuiquen a esta 
A l c a l d í a . 
Palacios de la Valduerna, 14 de 
marzo de 1927. = E 1 Alca lde , Gas-
par M a r t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Riego de la Vega 
Ooi i t i i iuando en ignorado pararla-
i n por m á s do diez años Juan , Ma-
nuel , J o s é y B e n i t o Cabello ( jarc ia , 
y Santos Cepeda Panero, hermanos 
los cuatro primeros de ¡Sever iano 
Cabello G a r c í a , y el Santos, de 
Alonso Cepeda Panero, pertenecien-
tes- al reemplazo de 1925 y 1924 
respeclivamento, se hace saber a los 
efectos del l i eg lamento de quintas 
y se ruega a cuantos tuvieren cono-
c imien to del paradero de los refer i -
dos mozos so s i rvan comunicar lo a 
esta A l c a l d í a a los efectos opor tu-
nos. 
« > « 
Aprobado por la Exorna. Comi -
s ión prov inc ia l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o actual , queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por el plazo de diez 
d í a s para que durante los mismos 
y cinco m á s puedan reclamar los 
que se consideren agraviados. 
B i ego de la Vega, 12 de marzo de 
1927 .—El Alca lde , Vicente M a r t í -
nez. 
Alca ld ía constitucional de 
Chozas de Abajo 
Se hal la de manifiesto la l is ta de 
mayores contr ibuyentes con derecho 
a vo to para elegir compromisar io en 
la e lecc ión de Senadores que se ce-
lebre en el ejercicio corr iente . 
Rectificado el P a d r ó n m u n i c i p a l 
de habitantes, se ha l la de manifiesto 
al ¡ júbl ico en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , durante quince d íasy 
en cuyo plazo se admi ten las recla-
maciones respecto a i n c l u s i ó n exclu-
s ión y c las i f icación de loa habitantes 
de este m u n i c i p i o . 
Chozas de Abajo , a 11 de marzo 
de 1927.— E l Alca lde , F r q i l á u Fer-
n á n d e z . - ' 
A lca ld ía conutituciónul de j : -
Xotes del P ú r á i ñ ó 
Formadas las cuentas mun ic ipa -
les del segundo semestre de 192(5, sé 
exponen al p ú b l i c o en:la S e c r e t a r í a 
por t é r m i n o de quince d í a s pava q u é 
puedan ser examinadas por el que 
¡o desee y haga las reclamaciones 
que estime jastas, durante d icho pla-
zo y ocho d í a s m á s . 
• * • 
A s i mismo y por t é r m i n o de qu in -
ce d í a s queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a , la rec t i f icac ión he-
cha en 1 . " de d ic iembre ú l t i m o a l 
P a d r ó n m u n i c i p a l de habitantes 
formado en el a ñ o .1927. 
Zotes del P á r a m o , 11. de marzo de 
1927. 101 Alca lde , T o m á s del Pozo. 
Alca ld ía constitucional de 
Castropodame 
Aprobado por la Excma . D i p u t a -
c ión P rov inc i a l el P a d r ó n de c é d u -
las personales para el año 1927, que-
da expuesto a.1 p ú b l i c o por el plazo 
de quince d í a s en la S e c r e t a r í a mu-
n i c i p a l , para que los interesados 
puedan examinar lo , y presentar las 
reclamaciones que sean justas. 
Castropodame, a 12 de marzo di> 
1927.—El Alca lde , P . 1£. Eduardo 
del Palacio. 
A lca ld í a constitucional de 
Villademor de la Vega 
Inc lu idos en el a l is tamiento del 
corr iente a ñ o los mozos F e r n á n d e z 
Luengos Eusebio V a l e n t í n ; n ú m e -
ro 5, h i jo de V a l e n t í n y É o g e l i a , 
y V á z q u e z Alonso P é r e z , Amaro ; 
n ú m e r o 12, h i jo de J u l i o y P i l a r , 
los que no se han presentado al acto 
de c las i f icación ante este A y u n t a -
miento, bajo apercibimiento de ser 
declarados p r ó f u g o s . 
Vi l lademor de Ja Vega, a 11 de 
marzo de 1927.—El Alcalde , F r a n -
cisco G a r c í a . 
ADMINISTHACIUN DE fllSTM 
Juzgado de p r imera instancia de 
M u r í a s de Paredes 
E D I C T O 
Don Pedro Garc í a Cortinas, Juez de 
p r í m o r a iustancia, i n t e r i n ó de 
esta v i l l a y par t ido. 
Por el presente, se anuncia la p r i -
mera subasta., que t e n d r á lugar en 
este Juzgado e l ' d í a ,dieciocho del 
p r ó x i m o - a b r i l y . ,hora .de las ónice, 
de los inmuebles que d e s p u é s .-so 
d e s l i n d a r á u V c ó m o -de la .propiedad . 
de D.! l É i i e d i n a Sierra N ú ü e z y de 
sus hijas menores, D . " T e r e s a , d o ñ a 
Carihun y D."Dolores G a r c í a Sierra, 
los que se embarga ron , y hoy en 
d i l igenc ia de e jecuc ión de sentencia 
del j u i c i o declarativo de mayor 
c u a n t í a , promovido por el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
L e ó n , contra las antes indicadas, 
sobre r e c l a m a c i ó n de diez m i l pese-
tas e intereses de demora, se anun-
cia la p r imera subasta referida, 
d e s t i n á n d o s e el producto de la ena-
j e n a c i ó n a l pago d é la r e c l a m a c i ó n 
j u d i c i a l , m á s las costas; los inmue-
bles no se ha l lan inscritos en el 
l í e g i s t r o do la Propiedad a favor de 
las ejecutadas n i do otra persona, ni 
les a í c e t a gravamen n inguno , n i so 
suplieron los t í t u lo s de propiedad de 
las fincas, quedando a cargo del re-
matante el sup l i r t a l fa l ta ; ios l i c i t a -
dores han de consignar en la mesa 
del Juzgado ó en la Ca ja general do 
D e p ó s i t o s el diez por ciento de la 
t a s a c i ó n de las fincas, s in cuyo re-
quis i to , no p o d r á n tomar parte en 
la subasta y suráu inadmisibles IHK 
posturas ipu; dcjou iln irubrir los dos 
tercios de su p e r i t a c i ó n . 
1. " Uftti C.ISÍI ( | iium!iila, túr-
mino (.le Caljoalles cU> Abajo, (pus 
l imla a! fVenle, camí i io rio los Pon 
Iones; ¡ z q u i i T i l a , casa do Dionis io 
GnnzáloK y espalda, caini i io y finca 
do Caibal lo; valorada 011 trescientas 
c.inciieiiffi pesetns. 
2. ° Un. prado, en ol mismo t é r -
mino, y s i t io clu la Vcigona, on 
Forrera, que l i nda Norte y Esto, 
camino real an t icuo; Sur, r ío del 
puerto y Oeste, otro de J o s é M a r t í 
uez y Santos G o n z á l e z ; tiene de 
cabida nueve carros de t a p í n ; valo-
rado en cinco m i l quinientas pesetas. 
3. ° Otro prado en el mismo tér-
mino , y sitio del Garuezo, en F e r r é 
ra: l inda Nor te , camino de servi-
dumbre; Sur, r í o ; Este, terreno 
c u m ú n y Oeste, prado de D . B a l -
domero G a r c í a ; tiene de cabida dos 
carros; valorado en quinientas pe 
setas. 
4. ° Otro prado en el mismo té r -
mino , y s i t i ó de Ja Voiguina , en I V 
rrera, tiene de cabida-tres carros de 
t a p í n y l inda Norte y Este, otro do 
I ) . Baldomero G a r c í a ; Sur, camino 
real y Oeste, otro de Oai-bal lo; valo-
rado en ochocientas pesetas. 
5. ° Otro prado en el mismo ter-
mino , y s i t io de Robledo, de cabida 
dos carros .de' t a p í n y l inda . Nor te , 
arroyo, Sur, camino, de seryidum-
bre, Oeste,, camino; valorado e ñ 
doscientas cincuenta pesetas. 
6. ° U ñ a t i e r ra en él mismo t é r -
miriOj- y s i t io de Ja Gorrada, de ca-
bida de una fanega, qne Jinda Nor-
te, camino real; Sur y Oeste, cami-
no de servidumbre y Este, huerto 
de Gandido G a r c í a ; valorada en 
seiscientas cincuenta pesetas. 
7. " Otra t i e r ra en el mismo téiv 
mo, y s i t io de la Venta de Velasco; 
de cabida una fanega: l inda Nor te , 
camino real; Sur, t ierra de D . E r a n -
cisco Sierra Pambley; Este, t ierra 
del mismo, y Oeste, otra de Laurea-
no Rub io , de San M i g u e l ; valorada 
en cuatrocientas cincuenta pesetas. 
U n mol ino derruido en el mismo 
t é r m i n o , con un pedazo de huerto: 
l i nda Nor te , r i o ; Sur, Este y Oeste, 
camino; valorada en cien pesetas. 
Dado on M u r í a s de Paredes, a ca-
torce de marzo de mil novecientos 
veintisiete. ==Pedro G a r c í a . = E 1 Se 
cretario judicia"., J o s é Rausell . 
Cédala Ui> citación 
Cumpliendo lo mandado por e¡ 
Sr. Juez do i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a 
y su par t ido , en p r o v e í d o de esta 
fecha dictado on cumpl imien to de 
carta-orden de la Superioridad di-
mananto did sumario que en esto 
Juzgado so t r a m i t ó con el n ú m e r o B 
de ISJ'it!, sobre v io lac ión contra 
l ia lb ino Diez G a r c í a , se c i ta por 
medio de la presente quo se inserta 
rá en ol BOLETW OFictAfi de las pro 
vincias rio L e ó n y Oviedo, a l testi-
go Florencio Diez G a r c í a , domic i -
liado ú l t i m a m o u t e en Gi jón, y cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
comparezca ante la Audioncia pro-
v inc i a l de L e ó n , en el d í a SU de los 
corrientes y hora do las diez de ¡a 
m a ñ a n a , al objeto do ser o ído en el 
j u i c i o oral púb l i co del sumario antes 
indicado. 
S a h a g ú n , 14 do marzo de 1927. 
= E1 Secretario j u d i c i a l , Mat í a s 
G a r c í a . 
Juzgado municipal de León 
E D I C T O 
D o n Dionis io Hur tado Mer ino , Juez 
munic ipa l de L e ó n . 
Hago saber: Quo para el pago de 
responsabilidades civi les a que han 
sido condenados D . Nicasio Pacho 
y D . J o s é Rojo F e r n á n d e z , en j u i c i o 
que les p r o m o v i ó el Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de L e ó n , y 
en su r e p r e s e n t a c i ó n el Procurador 
D . Nicanor L ó p e z F e r n á n d e z , en 
r e c l a m a c i ó n de doscientas ochenta 
pesetas, intereses, derechos y costas 
( juicio n ú m e r o . 432 . de .1926), se 
sacan a púb l i ca ' subasta, embarga-
dos como dé Ja propiedad d é l d e n d o r 
D . J o s é Rojo F e r n á n d e z , Jos bienes 
s iguientes: ' 
P r imero . Una casa', s i ta en el 
pueblo de Banecidas: l i n d a entran-
do, derecha y espalda, v í a p ú b l i c a ; 
frente e izquierda. Potra V'atdés, y 
ha sido tasada en m i l pesetas. 
Segundo. Una t ie r ra , en t é r m i -
no de Banecidas, a do l l aman la 
M i n a , hace una fanega: l inda Me-
d i o d í a , Juan Fuentes; Oeste, Po-
niente y Nor te , con Francisco Ma-
yorga , y ha sido tasada en trescien-
tas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
siete do ab r i l p r ó x i m o venidero, a 
las doce de su m a ñ a n a , en los Juz-
gados municipales de L e ó n y V i l l a -
mizar , s i m u l t á n e a m e n t e ; n o a p r o b á n -
dose el remate por aquel Juzgado 
hasta que no se conozca el resultado 
del segundo; no existen t í t u lo s de 
propiedad, n i s e r á n suplidos, de-
biendo los ¡¡ci tadot 'es conüevmeirse 
con esta circuustacia. 
T a m b i é n d e b e r á n depositar pre-
viamente el diez por ciento del va-
lor de los bienes, no a d m i t i é n d o s e 
3«7 
posturas quo no cubran los dos ter-
cios de la tasa t ' ióu . 
L e ó n , tres do marzo de m i l nove-
cientos ve in t i s i e t e .=Dion i s i o H u r -
t a d o . = E 1 Secretario, Arsenio A r e -
chavala. 
A N U N C I O O F I C I A L 
AECAUDACIOH DE CONTRIBUCIONES 
de la provincia de Lelilí 
Edicto 
Zona de Villafranca del Bievzo 
Ai/untamiento de Vega de Valcarce 
D o n Amancio G ó m e z G a r c í a , aux i -
l i a r del arriendo de contr ibucio-
nes de la p rov inc ia de L e ó n , en la 
expresada Zona. 
H i g o saber: Que en los expedien-
tes del apremio que ins t ruyo en este 
Ayun tamien to contra lo? deu-lore.s 
do domic i l io ignorado que a cont i -
n u a c i ó n se expresan y por ¡os con-
ceptos contr ibut ivos que t a m b i é n se 
ind ican , toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecindad con 
quo. figuran en la . respectiva l is ta 
cobratoria, se a c o r d ó por ¡ i rov iden-
cia de hoy, y de conformidad con 
lo preceptuado en la baso 15 del ar-
t í cu lo 2.° del Real decreto de 2 de 
marzo de 1926 sobre s impl i f i cac ión 
y r e o r g a n i z a c i ó n de algunos servi-
cios de Hacienda, requerirles por 
medio del presente edicto en el B o -
LETÍX Oi-rciAL de é s t a , p rov inc ia y 
eú la t ab l i l l a de anuncios de é s t a 
A l c a l d í a , para que, en el t é r m i n o 
de ocho d í a s , c o m p a r é z c á n 'en d i -
chos expedientes o s e ñ a l e n domic i -
l io o r é p v e a e n t a n t e s , con la aAvev-
tencia de que sino lo hiciesen en el 
plazo seña l ado , se p r o s e g u i r á el p ro-
cedimiento en r e b e l d í a s in in tentar 
nuevas notificaciones. 
Relación de deudorai, cecindad con 
que figuran en la Unta cóbmtor i a , 
concepto y débitos p o r que ¡ion apre-
miados. 
N ú m e r o (54 D . Manuel L ó p e z 
F e r n á n d e z , do Vega de Valcarce, 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a del a ñ o 1925-2(5 
y atrasos, impor te 5,63, recargo re-
glamentar io el 20 por 100, 1,13. 
N ú m e r o 30 E l mismo Manuel 
L ó p o z F e r n á n d e z , c o n t r i b u c i ó n ur-
bana de] a ñ o 1925-26, y atrasos i ra-
porto 4 ,71 , recargo reglamentario el 
20 por 100, 0,94, total 12,41. 
N ú m e r o 909 Manuela Gallardo 
F e r n á n d e z de Castro, de Labal los, 
i*5 
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c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a de 1925-26 y 
atrasos de años anteriores, impor te 
18,14, recargo reglamentar io el 20 
por 100, 3,63. 
N ú m e r o 530 L a misma Manuela 
Gallardo F e r n á n d e z , c o n t r i b u c i ó n 
urbana del a ñ o 1925 26 y atrasos, 
impor te 14,94, recargo reglamenta-
r i o e l 20 por 100, 2,99, to ta l 39,70. 
Vega de Valcarce, a 16 de marzo 
de 1927. — Á m a u c i o G ó m e z . — 
V.0 B.0: E l arrendatario, M . Mazo. 
* < • 
D o n E l o y R o d r í g u e z Mer ino , auxi-
l i a r del arrendatario del servicio 
de la cobranza de las con t r ibu-
ciones en el Par t ido de Valencia 
de D o n Juan . 
Hago saber: Que en el expediente 
que in s t ruyo contra D . Ambros io 
D o m í n g u e z G o n z á l e z , aux i l i a r que 
fué de dicha r e c a u d a c i ó n en el mis-
mo par t ido, por alcance que le re-
su l t ó en la l i q u i d a c i ó n practicada en 
enero p r ó x i m o pasado, le ha sido 
embargada la finca s iguiente: 
U n a finca de v i ñ e d o en el t é r m i n o 
de Cas t i l f a l é , al s i t io dü .«Car re -Cas -
t r o » , de unas dos h e c t á r e a s aproxi -
madamente de e x t e n s i ó n , que l i nda 
O . , con camino de los arrorjueros; 
M . , s e n d a d e « C a r r e - ' C a . s t r o » , 
P . , bac i l la r do T ibu rc io Negra l y 
otros; y í í . , de S imp l i c io del Pala-
cio y otros; capi tal izada en dos m i l 
cuarenta pesetas. 
Y habiendo sido notificado el em-
bargo referido a D . " M a r í a Calvo, 
esposa del deudor, y negairo é s t a a 
firmar la papeleta de no t i f i cac ión , 
h a b i é n d o l o hecho dos testigos pre-
senciales, y manifestar a la vez que 
ignoraba el paradero de su esposu, 
se publ ica este edicto en el BobF.Ti , 
OPIOIAL de la p rov inc i a , a los ol'e< 
tos del a r t í c u l o 93 de la I i )s t rucció ' ¡ 
de 26 de ab r i l de 1900. 
L e ó n , 14 de marzo de 1927 — - K i 
aux i l i a r de la r e c a u d a c i ó n , Eloy 
R o d r í g u e z . — V.0 B.0: E l arrendata-
r i o , M . Mazo. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n Prov inc in l 
F U N D I D O R D E CA3IPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VILLA.VERDE DE SANDOVAL 
( L c ó n - M a n s i l l a de las M u í a s ) 
I N S T A L A D O R A E L É C T R I C A 
" L A ECONÓMICA" 
- DE— 
S. SALGADO 
P a r a Instalaciones y Repara-
ciones e l é c t r i c a s - C o l o c a c i ó n de 
timbtcs, T e l é f o n o s , Planchas y 
Estufas e léctr icas , SEOMO m m 
P R O N T I T U D Y E S M E R O 
E N C A R G O S Y A V I S O S : 
: Var i l l a s , 1.'—León 
i m 
E l más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sus instalaciones 
: Café e x p r é s s . — L e c h e d é su granja 
T e r r a z a y billares 
Siempre la más alta; calidad en todos los 
artículos 
g O O O * o o o ge 
ó ClíBtca de enteraeilades de los ojos 
ENRIQÜEIALGADO 
O C U L I S T A 
CetiSílla is 10 a t y de 4 i 6 
Torres de Omafia, 3 ( C a s a V a l d e p e ñ a s ) 
L E Ó N 
o o o o a o o o o e ea 
« P O P U L A R I N S T A L A D O R A E L É C T R I C A " 
' . •' - DE - "' ;\J'. •' . ' . 
JULIAN V I Z A N 
I N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S D E L U Z , 
T I M B R E S , T E L É F O N O S , V E N T I L A D O R E S , 
: : P L A N C H A S Y ESTUFAS; L Í N E A S í : 
D E 1 R A N S P O R T E D E A L T A Y B A J A T E N S I Ó N , 
IBABAI8S PAHA DENTRO Y FDEHl DE LA CAPITAL. 
SE8HCI0 RÁPIDO f ESMERADO - PRECIOS H8DIC0S. 
S A L . N Ú M . 3 . - L E Ó N 
Farmacia BARTHE 
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C o n dos f a r m a c é u t i c o s al frente de ella, es la ú n i c a que 
en León y su provincia posee el l eg í t imo «APARATO 
ELECTRO.PRODUCTOR DE HIFÓCAREL», Arnalot. G r a n sur-
tido en D R O G U E R I A . Ult imas novedades en Perfume-
ría. A r t í c u l o s para Cirugía , 
Algunas especialidades de esta casa, de éx i to verdad1 
Pectoral ina B A R T H E (tos, catarros). Sellos B A R T H E 
(ant ineurá lg icos ) . P a s t i l l a s a n t i h e l m í n t i c a s B A R T H E 
(contra las lombrices). Papeles antif iastrályicos B A R T H E 
(tesoro del e s t ó m a g o ) , Medicamentos puros E . Merck 
Bayer, etc. 
A U T O C L A V E S P A R A E S T E R I L I Z A C I O N E S 
CLÍNICA BE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
D. \mm VALCARCE ALVAREZ 
OCULISTA DEL INSTITUTO OFTÁLHiCO NACIONAL BE MAUBID 
- Y -
: : BE LAS CLÍMCAS DE ALEMANIA, 8DIZA y FBANCIA: : 
COMtTA: DE 9 A 10 ¥ BE 2 A 5 
- AVENIDA SEL PADRE ISLA, tílMEM 2, m i . , IZUDA.-LEÓN -
